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Public Relations merupakan fungsi management yang memiliki peran 
penting bagi sebuah perusahaan dalam menjaga relasi yang baik dengan 
publik, media dan stakeholder. Public Relations PT. Angkasa Pura I (Persero) 
tentu memiliki tujuan dalam membangun dan mempertahankan hubungan baik 
dengan publik, media dan stakeholder dalam memberikan pelayanan terbaik 
sesuai dengan visi tahun 2019, yaitu menjadi penghubung dunia yang lebih 
dari sekadar operator bandar udara dengan keunggulan layanan yang 
menampilkan keramahtamahan khas Indonesia. Kerja magang dilaksanakan di 
PT. Angkasa Pura I (Persero) selama empat bulan dalam divisi Corporate 
Communications dengan tujuan untuk menambahkan pengalaman dunia kerja 
dan mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah dipelajarkan pada perkuliahan. 
Aktivitas Public Relations yang dilakukan adalah Media Relations, Media 
Monitoring, Media Handling, membuat Press Release, Media Social 
Handling, Internal Relations, Event management, dan pekerjaan lainnya 
berhubung dengan Public Relations. Laporan kerja magang tersebut 
merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama kerja 
magang di PT. Angkasa Pura I (Persero). 
 
Kata kunci: Public Relations, Corporate Communications, PT. Angkasa 
Pura I (Persero). 
 
Public Relations is a management function that has an important role 
for a company in maintaining good relations with the public, media and 
stakeholders. Public Relations of PT. Angkasa Pura I (Persero) has a goal in 
building and maintaining good relations with the public, the media and 
stakeholders in providing the best service in accordance with the vision of 
2019, which is to become the world's liaison that is more than an airport 
operator with service excellence that features Indonesian hospitality . The 
internship was carried out at PT. Angkasa Pura I (Persero) for four months in 
the Corporate Communications division with the aim of adding work 
experience and applying knowledge and theories that have been taught in 
lectures. Public Relations activities undertaken are Media Relations, Media 
Monitoring, Media Handling, making Press Release, Social Media Handling, 
Internal Relations, Event management, and other works related to Public 
Relations. The internship report is the activities carried out by the author 
during the internship at PT. Angkasa Pura I (Persero). 
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